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npaBHJIhHOl nepezta-n lX aa lIHCLMl.
MOBJIeHH~ Y"LJHiB3anOJIOHHJIII CJIOBeCHinoxpyni, axi He 3aB)I(.llU CTBOPlOlOTb1M
zryme BHHIi ;lH CKOMQ?OpT, OCKiJILKII TaKOIO MOBOIO qaCTO- rycro "03ByqYIOTbC~"
pi.3HoMaHiTHi 360PH, n:IIcnYTH' excxypeii ra IIaepinxo posaaxamai znrra-ri renenepenaxi.
Y UlKOJIi peanisauis KOMYHiKaTIIBHO-niansaicaoro lIi):{XO,lJY.no HaBqaHHjI YKpalHCbKoI
MOBHnnuraerscs aztefiim.nroro cnpasoto aaarpamasoro ztas, a lIOKH tno aizmoaizri yqHiB
cnpnnuaxrrsca 3 n031IuiI "ripme 'llH xpanre BHCJIOBJIeHOI,lJYMKH1"1i ue, 6e3YMOBHO,
aziexsarno aiztofipaacaerscs B JIaHUIOrOBiu peaxnii: YCHe MOBJIeHHjI -+ BHYTpimHe
MOBJIeHH.s:I4 nHCbMOBHHBHKJIa,n:.
Y cycninsaii! cQ?epi,jIK 3a3HaYJaIOThC. £pMOJIeHKO i JI. Mansxo, "naaye cysacaa
pociiicsxa MOBa3 HH3bKOlOKyJIbTypOIO, T06TO is 3HaYJHHMnopymeaasa rioppoenimmx
iJIeKCH"LJHHXOPM,tno 3YMOBJIeHOiareppepeanicro, Ta yxpaiacsxa "MaKapOHiYJHa"MOBa,
Bi,nOMHtiYCiMCYP)l{IIK, ,n:.,lISIfiararr.ox apysaan, OCKiJIbKHne MOBneHHjI ~'HaBnpOCTeUb",
He 06T's)I(eHe HopMaMII Ii npannnaun, ane ,Zzy)l(eHe6e3ne'tlHHii, 60 ne BiH e Bi3IITHOIO
KapTKoIO MacoBoIHeocBi'lleHocTi, 6e3KYJII)TYp·.st.aeysarn KO)l(HOr03 nac no casroro cefie"
[1,30]. Ha )l(a.rrh.MOBJIeHHeBa6e3nopanHicTb. HeBMiHH.SIaanncara eneuearapanti TeKCT
~~"LJOMYChnepecrann cnpmisrarnct, 511<nJI5IMana C.rrY)l(60BOMYM)'H1lHpi" [2, 4].
Heaopvoaaai CJIOBa, nto e nacninxosr 3MimYBaHH.SI eJIeMeHTiB 3,n:e6i.rrbmoro
•• •• Ito .~.... •• ....... • .y • •yxpaiacsxoi iPOClIIChKOlMOB,YJI1HrB1CTH"LJHUI1MeTOJ]:HqHlIIJI1TepaTypl p03fIDI.n;aIOTbC.Q,
$IK: "yxpaiacsxo-pociacr.xe npocropi "LJ"LJjI" (B. Pycaais CbKHH), "ri 6pn1lHi ¢topMII"
(1. I)I(aKeBH"LJ),"cyxrim, cnornopena MOBa·'(B. CYXOMJIHHCbKHil),"MOBHHHnpHMiTIIBi3M"'
Y TBOP"LJHXp060Tax fiararsox mKoIDIpiB BUP33HO lIpOCTe)l(YIOTbCjI cnpasuaeai
HeBU6arJIHBHM MOBJIeHH€BHM cepezros ameu nOMHJIKOBi HalIHcaHHSI. Hecriaxe
iHQlopMauitlHo-MoBHe nOJIe nparainye ,n:HTjIqy CBi,n:OMiCTb,ysai Bi,n:qYBaIOTbaaaxai
.rpynaouf B nofiopi JIiTepaTYPHO HopMOBaHHX JIeKCeM .llJIjI «popMYBaHHjI llYMOK i
18aH ...YOMRK
POJlh CEPE~OBMlllA Y (J)OPMYBAHIDMOBJIEHH€BOI
KY JIbTYPM v-nrm
HAYKO BI 3An V1CKV1.Cepls ~MOB03HABCTBO. - 2004. - 1 (11),
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nrreparypay MOBy, npo uto CBl,n:YJHTh lXH.SI BH3HaYJeHICTb y nponoaosaaax HaMH
Opi€HTOBHHX MipKYBaHH5IX- aizmosinsx: 36 % onHTaHHX BHCJIOBHJIHC.sIa re, uto .llOCKOHaJIe
BOJIo.lliHIDI pizmoio MOBOIOe 060B'.SI3KOM KO)l(HoI JIIO.llHHH, 24,7 010 yxaia no,n:iIDIIOTh .nyMKY,
mo rpaxorae MOBJIeHH.SI- HeBi.ll'eMHa 03HaKa KYJIhTYPHOl JIIO,n:HHH, 21,8 % IDKOIDIpiB
BBa)l(aIOTh O,n:HHMisOCHOBHHX3aB,n:aHhHaBYJaHH.SIB IIIKOJIi - BHpo6HTH BMiHH.SIKyJIhTYPHO
P03MOB.ID1TH i rpasrorao nncara. Y TOH )l(e =rac 4010 3 "tIHCJIa onHTaHHX He 6a)l(aIOTh
npH.lliIDITH ysary BJIaCHOMY MOBJIeHHIO, 8,5 010 mKoIDIpiB rorosi BHKopHcTaTH ueH =rac
,llJI.SIBHB"tIeHHj) iaoaevaoi MOBH, 3,3 010 ysnia BBa)l(aIOTh, nto onaHYBaHH.SI nireparypnoio
MOBOIO- He rOJIOBHe B lIIKiJIbHOMY )l(HTTi, aa ,nyMKY 1,7 o onHTaHHX, AJliI uiei MeTH IDKO.lla
BHTpa"tIaTH CHJIH. Xapaxrepno, nto casre ueH KOHTIlHreHT aHKeTOBaHHX YYJHiB
.
CbOMHX KJIaC1B.
1l'.SITHKJIacHHKH BBaJKaIOTb, mo BHp06JIeHH.sI HaBH"tIOKycnoro i nacesmoro MOBJIeHH.SI
DOTpi6He ,IL.Tli1 Toro, "Ul06 yuimu 2paMOm1l0 nucamu i 20eOPUmun, HUJ06MOCMy euumeneei,
opyeoei, uaui imamoei 6yJlo ootipep03MOe.nJlmU si MJ-lOKJn, "on« m020, Uf06 me6e p03YMmu
i noeascanu". "11106 ootipe euumucs", "cninxyeamucn 3 llKJ()bMU ". "tiymu euxoeanoto
JlJOdU1l01O""UJ06posyuimu ceoeo CnieP03MOeHUKan, 'RKUfOMU lie oeonooicuo nimepamypuuu
MOeJle1-fHJlM,mo He 6yoeMo posyuimu oou« OdHOZO". mof "yuimu Kpacueo 3eepmamUc51 do
i1lUAUXntooei; ", "zapno p03MOeJlJlmU i 6e3 nOMWlOK nucamu, npaeunuco etncueamu cnoea,
Ul06 eio mux cnie cmaeano paoicuo ua 0YUAi", a6H "ue 6YllO COPOMHO,1110mu euuuicn e
yxpaiucudi; UAKOJli,a He eMLCUAp03MOeJlJlmU i nucamu pi()HOKJ uoeoto ". ntof "3()o6 ymu
euiuy oceimy", "cmamu euumeneu piOHOf uoeu".
illeCTHKJIaCHHKH Y Bi,n;DOBi,n;.SIXaa DHTaHH.sI aHKeTH 06CTOlOlOTb ,[(yMKy npo re, uro
OBOJIo,n:iTHJIiTepaTypHHM MOBJIeHH5IM "ueoiixiono eciu", IJ,eDOTpi6HO 3a.[(JI.SIroro, utofi
"Iiymu xynsmypuoto JllO()UHOlOn, "euimu zapno p03MOeJlJlmU i 2paMOm1-l0 nucamu, 51 e
yxpaiuxa i noeuuua ootipe p03MOe.nJlmU yxpaiucucoto uoeoto n, 'il »cuey e Yxpaiui. Miu
0606 '5130K- suamu piau» Moey ". '51e 2pOMaOJlllUU Yxpaiuu. mOMY noeuueu naeuumucs
zoeopumu pi()HOKJ uoeoto uucmo i zapuo ". HUfo6 He znysyeanu 3MOlO n02al1020 uoenenun,
6e32paMOm1l020 nucuua ", a6H Hue6YllO COPOMHOnompanumu y eutue moeapucmeo ", (lUjo6
me6e sposyuinu yxpaiuouoeui iuoseuui'', "Uj06 00 me6e cmaeunucs s nOeG201Oto, a6H "nioou.
3 J/KU.k!U umUMY, He COPOMWlUCJlscene", HmoMy UjO 14enompitiuo e »cummi".
Ha ,n;yMKy CeMHKJIaCHHKiB, 3acBoITH HOpMH JIiTepaT)'pHOrO MOBJIeHH.SIaeotixinao
.llJ1JI'rcro, m:06 H6YllOJle2KO6UCJl06Jl106amuceoi iJYMKU51KYCHO,max i Ha nanepi". "nucamu
6e3 nOMWlOK i Hepo6umu i:X eyC1l0My M08JleHIli ". "uestamu npotineu Y iaxoni U iucmum ymi ".
"cninxyeamucn 3 yciua npocmo i Jle2KO", "mosey UjO ue pioua uoea". "tuoti MO:JIClla 6YllO
20pOUmUCJl3HflHIDIMpiouoiuoeu", "nampiiiuo max p03M06llJlmU, Ujo6 cniep03.MOeHUKp03YMie
meiie". "piauy Moey noeuuui OOCK01lOJl0suamu eci, 60 ue eouue uine, stce saceiouyc, lqO.MU
- yxpainui", a6H HH,e6yJlo COPOM1l0nepeo JlKJObMU", rnofi "oocmoiiuo p03MOeJlJlmU i nucamu ~'.
"ue copouumu piollY Yxpainy", "ue uepeouimu, P03M06Jl51KJttU3 8UCOKooceitJeHOlO11100UH01()~',
~'U/06 iHUJUMllJOOJlM6yno npUeMH,O3i M1l01Ocninxyeamucn to.
82,5 010 3a.lli5IHHX B aHKeTYBaHHi YYJHiB 5-7 KJIaCiB MalOTb 6a)l(aHHj) ,n:06pe 3acBoITH
(M. Cy JIHMa), "Hi "tIHHHi CJIOsa" (0. ,[(oponrenxo ), "PyCH3MH'~ ("poci13MH ") (M. JlecioK),
"MO BHiD 0xpyxi" (E. AHTO HeHKO-,[(aB H,[(0 BH"tI. A. Eo pr H5IK). "CYP)KH K" (I. ,[(3106a,
10. Pezrsxo, o. Cep6eH csxa, o. <I>e,[(HK,M. CTeJIb Maxo BH"tI 'ra ia.).
MH 3a,[(aJIHC5I MeTOIO DpOaHaJIi3YBaTH BDJIHB COIJ,iaJIbHOrO cepe ao aanra na
4>0pMYBaHH.sI y llIKO.ID1piB MOBJIeHH€Bol KyJIh TYPH. Ileperrycia BHpimHJIH 3 '5ICYBaTH, "tIH
YCBi,n;OMJIIOIOTbysni aeofixizraicrs OBOJIo,[(iHHSIHopMaMH yxpaiacsxoi nireparypnoi MOBH.
,[(0 P03B '.SI3aHH.SInsoro nHTaHH5I 3aey"tIHJIH 696 y"tIHiB 3 OKpeMHX mKiJI Pis-neacsxoi i
Tepa OniJIbCbKO1 06JIaCTetI, cepezr HHX - 230 y-mis D'5ITHX xnacy, 167 - m OCTHX i 279 -
MOB HA Alfln b HICTb even In bCTBA: CO~I on IHrs ICTiIlY HillV1 3P13
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ycrnnmocrt 3 YKpalHChKOl MOBH B yYIHIB OCHOBHOImKOJIH nOpIBH.SIHO3 nOYIaTKOBOIO
JIaHKOIOHaBYIaHH.SI.
MH BHpimIlJIH ,nOCJIi,nIlTlIBUTOKHMOBHoro HiriJInMY ,nOpOCJIIlX.3 U.iCIOMeTOIO463-
OM6aThKaM. ztira .SIKUXHaBYIaIOThC.SIB 5-7 KJIaCax.3anponoHYBaJIH ainnosicrn: L. 5IKHM
TeJIenporpaMaM sinnaere nepeaary? 2. Ha3BiTh axropis, rpOIO.SIKUx3axonJIIOCTeC5I.3. 5IKi
Bami YJI106JIeHicnisaxa? 4. 5IK YIaCTOBi,n:BmycTe.npaMaTIlYIHIlH rearp? 5. qH 6YBaCTe3
)]:iThMHB JI.sIJIhKOBOMYrearpi? 6. l:J1IBYIlITen:iTell cninara i .SIKHXnicens? 7. qn JII06HTe
qHTaTHXY)]:O)l(HlOrrircparypy? 8. Ha3BiTh YJII06JIeHUXIlHchMeHHuKiB. 9. 5IK BH craBIITeC5I
)]:0npofinexrn KyJIhTYPll MOBJIeHH5I?10. qH BlIIlpaBJISICTeIlOMlIJIKUBMOBJIeHHicsoix nirea?
11. 5IK "Y:aCTOcrryxaere 3 ,[(iThMHpaniouepenany "CJIOBO"? 12. Y YIOMYB6aQaCTenpnQHHH
nenocrarnsoro piBH5.IKyJIhTypn yxpaincsxoro MOBJIeHHSI?
Ha 1. 4. 5, 7 i 9-11 nUTaHHSI MIl 3anporrOHYBaJIH OpiCHTOBHi <P0pMYJIIOBaHH5I-
Bi)]:DOBi)]:i,aa peurry nnrans nOTpi6HO 6yJIO Bi.IJ;nOBicTHcaMOCTiiiHO.
5IK Bi));OMO, 3pa3KOM BHCOKOl xym.rypn C MOBa nUCbMeHHHKiB-KJIaCHKiB. 3a
));OnOMOrolOaHKeTYBaHHSI3'51CYBaJIn,mo JI106mTh "Y:IITaTIlxyrtoxai rsopn 68 % ODHTaHnx,
iHKOJIIl "Y:llTalOTh 24,6 0/0, He 3HaXO));51ThM.sI nr.oro nacy 7,4 % 6aThKiB. YJII06JIeHi
oHChMeHHHKH _ T .Illesnenxo, npo nro 3aCBi));"Y:llJIU17,3 % saniaaux B oDHTYBaHHi,
A. Kpicri (9,1 %), rt. 3arpe6eJIhHHH (8,2 0/0). 1.3 830-TH Ha3BaHHX DHchMeHHHKiBqnCJIO
yxpaincsxnx MaHcTpiB XY));O)l(HhOrOCJIOBaCTaHOBIlTh 39 %. Lle, oxpisr santearanaaax
(nepcnixn noztaevo Y BH3Ha"Y:eHiHpecnoH.n:eHTaMIl rrOCJIilIOBHOCTi)._ JIec5I Yxpaiaxa,
O. I'onxap, J1. Kocrenxo , M. CTeJIhMaX, r. TIOTIOHHHK, I. <DpaHKo, Y. CaMqYK,
C. CKJI5.lpeHKO, P. IBaHH"Y:YK, 1. JIe, M. KOUI06IlHChKHii, I. HeqYH-JIeBHuhKHH,
Il . MllpHHH, B. Cnero nenxo , O. L(oB)I(eHKO, O.IBaHeHKo, M. CTapHuhKHH,
B. BIIHHH"Y:eHKo,O. OJIeCh, Il. KYJIi III , L KOTmpeBchKHH, B. Cociopa, B. CTYC, OCTaD
BHIIIH5.I,,[(. llaBJIn"Y:KO,I. ,[(pa"Y:,B. MaJIHK 'ra in. Cepczt YJII06JIeHlIX asropis 3apy6i)l(Hol
nireparypa _ L(.Qeii3, JI. Toncroii, O. ,[(IOMa, n. JIOHn:OH,O. Ilyurxia, T. ,[(pati3ep,
B. Troro, M. EYJIraKOB, O. EaJIh3aK, <1>. ,[(OCTOCBChKIIH,M. illOJIOXOB, C. Cceaia,
A. Hexoa. He 3MorlIH Ha3BaTlI llHchMeHHIIKiB 16 % 3 YIlICJIaaHKeTOBaHHX6aThKiB.
Tearp, KiHO,panio, TeJIe6aYIeHH.SITaKO)l(BHXOBYIOThy JIIO)l;HHHMOBJIeHH€BYKyJIhTYPY
_ csocpinaaa BH.SIBiT nanionansnoi caMOCBi)l;OMOCTi.Ynonofianna n:OPOCJIIIXmO,1l0
yxpaincsxoro TeJIe6aYIeHH.SIP03IlO)liJIUJIHC.SITaK: aa YT-l BHCJIOBlIJIOC.SI34,2 % 6aThKiB,
YT -2 _ 32,3 0/0, 06JIaCHUii (MicueBHii) xanan _ 33,5 0/0.
Ilpodiecionaniau aKTopa 3HaYIHOIOMipOIO BH3HaYIaCThC.SIHoro MOBJIeHH€BOIO
MaHCTepHicTlO, aa OCHOBi=roro <P0PMYCThC.sIi Bi)l;llOBi)l;HHHaBTopHTeT rearpy. Y CBOIO
sepry rnanausxin aY,1lHTOpilBJIaCTIlBOncpcasrara Bi,uYJII061IeHUiBcueaa (expaay) sraaepy
P03MOB1I5ITI-I.B)I(UBaTHnenni CJIOBeCHi<p0PMH.nacninyaarn BHMOBYTHXYIn THX 3BYKiB.
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znanexrnoro cepezronnma, He,nOTpHMaHH.SIMBHMor ,nOycnoro 1 rmcesraoro MOBJIeHHSI
6yJIO Ha3BaHOnesanixaanenicn, 6aThKiB y cnisnpani 3 y-qHTeJISIMIl-CJIOBeCHHKaMIIaazt
y,nOCKOHaJIeHH.SIMn:HT.SIYIOrOMOBJIeHH.sI.neBHOIO MipOIO UUM nO.SICHIOCThC5Ii cnazt
,.... .. _. ..
cycrunscrm, BTpaTOIO Y"lJ.HSIMHnrrepecy zto HaBYIaHHSI,BnJIHBOMcnopl,nHeHOl MOBIl 1
~, .. .... .... ,.. unpozteuoacrpyaaa HanHrDK-qyrpasrormcrs nHChMOBHXaumosuren: MeHI xpatue 1aullJlf4JI
mJl3l(KOJO uJ11RemUK01()", "zoeopumu nO_YKpaii-lcbK! i e_Mitnu o6~amUCR 3 JllOiJbMUt',
"cninxyeamucn no _p ycxi 3 J1l0eapU-lUOM:11,"uoii Jly.,.,e {)pyz {)pyza nouiuamu t', "nyotue
zoeopumu ". Hila sxe _He6YJ1lb uoeneuun", H6iIlbUl {)oc«;{).,eU;Ula nioouua "', "yuums lila
A uamonieua ", "nestiueamucn 3eU}WOeJlJlHflM cnoea". "suamu Ha_naM_JlJ11b eipuii ".
"ueno30pUmUCJI e cnmblfi Jl1(){)eii", ~'YPOKUstamoeanx ". "uesuato ",ir. ia.
Cepen npIPIHH nenocrarrn.oi rpasaornocri mKoJI.SIpiB, Ha3BaHHX YYIHTeJI.sIMH-
yxpaiaicraaa 3 pi3HlIX perioais YKpalHH, nOp.SIlIi33HIDKeHHSIMnpecTIDKy oCBiYIeHOCTiB
HAYKOBI 3An~CK~. Cepis: MOB03HABCTBO. - 2004. - 1 (11).
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onlITaHMX He surpearyaann na IlOCTaBJIeHeIlI1TaHH.sI.
CJIi,n;CKa3aTM,uto nonpn sci )KI1TT€BiCKJIa,n;HOCTifiinsuricrs rpOMa.IJ:5.lHYCBi)lOMJIIO€
uestearyio=ry POJIh MOBMB KyJIhTYPHOMYi ,n;ep)KaBOTBOpYJOMYIlpouecax. Ha IlI1TaHH5I,
qn XBllJIlO€ Bac KyJIhrypa yxpaincsxoro MOBJIeHH.sI,88,5 % 3aL{i.sIHHXB omrrysaaai
BmnOBiJIu crsepnao. 6.3 % 3anepeQHJII-I. 5." % BlI.sIBI1JII1CBOC6aHllY)Ke CTaBJIeHH5Izto
np06JIeMM. .5IKaacniztox, annpaansrors MOBJIeHHCBiIlOMUJIKI1csoix ,n;iTeii79 % OilUTaHI1X
6aThKiB, Hi - 3 0/0, He BBa)f(alOTh sa norpifiae - 1 0/0. 13,8 % aHKeTOBaHI1XBU3HaJIl1,uto
casd IlOTpe6YIDTh raxoi L{OnOMOrn, a 3,2 % L{OTPUMYlOThC.sI.n:yMKU,nto ne npeporarnsa
mKOJII1.
"lJ11BI1KOPUCTOBYlOThC5IB ,n;OMamHixYMOBax ,n;OCTYilHiTeXHiYJHi3aco611 BIlJIHBY aa
pisear, rpaMOTHOCTi ):{iTeii? j:(oCJIi,n;)I(eHH5I 3aCBi,n;YJUJIO,nto MO)KJII1BOCTipanic i
Terre6aYJeHH.sIIlOKUnto HeL{oouiHIOIOThC5I.TaK, pazrionepenaxy ~'CJIOBO'~,B.sInHy HaYKoBo-
nonynapain £popMi BI1CBiTJIIOIOThC5IYMOBlI 3aCTOCYBaHH.sIna npaxrani pi3HOMaHiTHHX
Cepezt axropis, rpOIO 5IKHXnaiifiim.me 3axonJIIO€ThC5Izropocna ay,IU1TOpi5I,- E. Crynxa
(13,4 % 0nnraanx), A. Po ro Bues a (7.3 0/0), 10. HiKYJIiH (7 %). TIIICJIOYKpalHchKIIX MIITQis
CTaHOBliTh17,5 % sin saransnoi KiJIhKOCTinepepaxosannx axropis. Kpita Bnrn:eHa3BaHIIX,
ue - I. MIlKOJIatiTIYK, K. CTenaHKoB, H. Y)I(Biii, H. CYMchKa, H. KOnep)l(IIHChKa i
H. HaYM. Einsmicrr, rnsztansxnx casmaria HaJIe)l(IITh aprncrav iaumx rcarpis i cryztiii,
30KpeMa: A. Mnponosy, JI. <I>IOHecy.B. TI1XOHOBY, O . .5IHKOBChKOMY,JI. rypTIeHKO,
M. PypKY, A. ~eJIOHY, II. Pimapy, M. E05IPChKOMY, H. I'ynnapesiii, JI. JIeoHoBY,
A. Ilananony, C. CTaJIOHe,Bpiocy JIi, A. Illsapneaerepy. M. MIIXaJIKoBY, O. A6..uyJIOBY.
T06TO BciM TUM, XTO=racrinre 3'5IBJI5I€ThC5Inepezt rnanausxoio aynaropiero.
OC06JIlfBO"i snaaymocri Ha6YBa€ CJIOBOB MY3HTIHiii KaHBi cYTIaCHOInicni. CbO-
rormiumi 6aThKII n'.sITII-, meCTII- i CeMI1KJIaCHHKiBnanfiinsnre JIlO6JUIThcrryxarn niceaai
raopa Y BliKOHaHHi C. Po rapy (32 %), A. Ilyranoaoi (14,2 %), O. EiJI03ip (12,5 %),
H . .5IpeMTIYKa, B. 3iHKeBUTIa, II. 3i6poBa i B. EiJIOHO)l(Ka (no 7 0/0). 53,1 % Ha3BaHtIX
cnisaxia - ri, KOTpi nonYJUIpl13YlOTh nicenne yxpaincsxe CJIOBO:A. COJIOB~~HeHKo,
I.E06yJI, A. Kyztnaii, T. [JOBaniii , M. rHaTIOK, I.EiJII1K, I. IIonoBIlTI. JI. Caanyrreca,
H. MaTBiE:HKo.T. Ilerpnneaxo, M. CBI1,.uIOK.I.EpaTYWIlK ra O. XOMa, A. I'op-macsxmi,
P. Kapnseaxo, rpio MapeHI1TIiB, KBapTeT ~'5IBip", rypr ~'COKOJII1'~,A. MaTBiHqyK,
M. Bypvaxa Ta in.
71,3 % 6aThKiB casri BTIaThcnisarn n;iTeti, 30KpeMa cy-qaCHI1Xyxpaincsxnx ecrpazmnx
i 6apn;iBChKI1X,a60 aBTopchKlfX, nicenr., ra aanfiinsnre yxpaincsxnx Hapo,.uHHx,uro ,D;y)l(e
Ba)l(JII1BO,60 "MOBa napormoi nicni, OTIeBlmHO,BHSIBHJIaC5IHatiMiQHimolO, nanrpaaximoio
JIaHKOIOyxpaincsxoi nauionansnoi KyJIhTypH rn:0)J;0riCna,IJ;KO€MHOCTi,aacrynaocri' [2,
20]. B anxerax 3HaxO)J;HMO:"B'-IY 11106umui cnieamu napooui nicui", "e'-lY mux niceus. flKUX
caua uaeuunacs e oumuucmei", "mux, iuo cnieanu 6amblfU i oiou", "cnieaeuo. npocnyxaetuu
uazuimodionni sanucu oaeuix ytcp aiucutcux niceiu. " 28,7% Onl1TaHHX6aThKiB He BqaTh
)J;irea niceaaoro cnisy, MOTHBYIO"tJHne TI1M, nro He MalOTh Ilpl1pO,n;HHX,n;aHHX:"He ellY.
60 HeMaJO 3di6HOcmezl". "He eMiJO cnieamu. oimu caui euamscx".
JIlO60B zro pinnoi MOBil cnOHYKa€ }IIO)J;nHYB,n;OCKOHaJIlOBaTI1MOBJIeHH€BiYMiHH5I.
HI13hKIIH piscns KyJIhTypn MOBJIeHH5.I- 03HaKa JIlO,n;ChKOI6e3.n:yXOBHOCTi.O,n;HHMia
cnocofiis ncpeiinarn TeXHiKY ycnor o MOBJIeHH.sIe Bi)lBi)lYBaHH.sI TeaTpy. O,n;HaK
CHCTeMaTIITIHOB HhOMY6YBac rnmre 2,2 % 3a.rryYJeHIIXzro OIlI1TYBaHH.sI6aThKiB, xac Bi,n;
TIacy - 77,1 %, He BiIrIYBalOTh TaKO! norpcfin 10.4 %, 30BciM HeXO,IDIThrto TeaTpy 3.3 0/0.
n05ICHIOIOTII16paKOM=tacy a60 TUM,nto "ueuac uoxcnueocmeu " 7 % OIlI1TaHI1X3aJIHmHJII1
Qeti nYHKT 6e3 aizmonini. JI.sIllhKOBI1HTearp uroericana Bi,n;Bi.n:ylOThpa30M is ,n;iThMH2,2 %
aHKeTOBaHUX 6aThKiB, 59,2 % - IlepiO)lI1YJH0, 15,6 % - He fiaacatorr, XO,n;UTI1.23 %
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HopMaMH, PO.n:lIHHlIMH Tpa.n:HUl.SlMU,MIJ..TI03BYTIHICTlO1MeH1,MO,n:OlOqH BOJIHBOM -tacy.
Bee 4aCTillie 6aTbKH BHP03YMiJIO CTaBmTbC.sI 110 BH60py iMeHi CBOIH llHTHHi, Ha.n:alOqH. ., .. . .
aarosroro 3HaTIeHH.sITOMY, .sIKcasre 3By-qaTHMe 1M.aceren 1HmHX 1MeHY PO,n:HHl,Ol.n:51KHM
iMeHeM JKHTHMeBOHaMiJKJIlO,I1;bMHBee csoe JKUTT.a.U,eti .I(OBiTIHHti CYOYTHHKJIlO.n:HHH,51K
3aYBaJKye nporp, II. Hysxa, srycnrr, 6YTH MIIJI03BYTIHIIM i OPOMOBHCTHMCJIOBOM,51Keme
ti OOKJIHKaHe BHKOHaTU POJIh n03HTHBHOl xapaKTepHCTHKII iH,n:HBi)la [5, 97].
IIp06JIeMa iMeHYBaHH.a HOBoHapo,n:JKeHUXY nnani p03mIIpeHH.a nafiopy iMeH,. ., . .
nOBepHeHH5I zto JKIITT5I BHJIYTIeHHX ,n:aBH1X CJIOB 51HChKHX 1MeH see TIaCTlIIIe
nopyurycrt.cs B npanax YKpalHchKIIX onosracria, 30KpeMa Y CTaTT.axIl. l.ly-qKH, I.<DapioH
Ta in. Ilpotpecop Il. l.ly-qKa p06IITh eKcKYpc B icropiro cpopMYBaHH5I i CTaHOBJIeHH5I
iMeHHHKa yxpainuis. ztae BU3HaTIeHH.SIOOH5ITT5I"yxpaincsxe iM'.SI", narorrouryc na norpefii
cTBopeHH.a noaoro CJIOBHHKa ixrea, na He06xi,n:HOCTi TOJIepaHTHoro Bi,n:HOBJIeHH5I
~'Haiixparuo 1TIaCTHHHaaurnx pinanx isren", 51Ki6YJIII Bnricaeni 3 yJKHTKY [5, 103].
Ha6ip iMeH P03KpHBac yxpaincsxy MeHTaJIhHicTh B iMeHOTBOpqOCTi. Ilpcnjrcrou
HaYKOBoro 3auiKaBJIeHH.a .n:m Hac e iMeHHUK M. TepHOOOJI5I 3apeeCTpOBaHHX LI:iTei1 Y
Bnacni iMeHa JIlO,n:etinaneacars zto O,I1;HOrO3 Hati,[{aBHimHX oJIaCTiB JIeKCtIKH. Bi.n:OMO,
tno iM'5.I JIlO,I1;HHIIB yci nepiozm icropii JIlO,I1;CTBa6yJIO nepnrnsr 3ac060M p03pi3HeHH.SI
ocofia, 3ac060M Ii iH.n:eHTH4_)iKau;ily rposrazri.
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YKpa1HChK01 MOBU.
HOpM ycaoro i nnceuaor o MOBJIeHH.a, ztac'rscs aHaJIi3 3MiH, mo Bi.I(6YBalOTbC5I B
~~YKpa'iHcbKOMY npasonaci", perynspno crryxaiors y 16 % ciMei1:, npnnarin-no - 55 0/0,
He u;iKaBmTbC5I TaKHM paztiosrarepianoja - 29 0/0.
nplPHIHU He,nOCTaTHhOl MOBJIeHH£BOl BnpaBHOCTi 6aThKH 6aTIaTh: 1) Y He6aJKaHHi
npIl)]:iJI.SITlI ysary KYJIhTypi BJIaCHOrO MOBJIeHH.SI(44,5 % onn rannx): 2) nJIYTaHHi
HopMaTIlBHllx pnc yxpaincsxoro i pociiicsxoro MOBJIeHH.SI(41,S 0/0); 3) BllJIlIBi)]:iaJIeKTHOro
OTOYJeHH.SI(32 %); 4) 3aCIlJIJIi llPOCTOpi4HlIMH CJIOBaMIl (10,8 %). Ccpezt inmax npnTIHH
Ha3BaHO: "ueoocmamuiii pieeus saeansnoi «ynsmypu niooeii", "eiocymuicm» ueotixiouoi
nimepamypu n, "ueooctcouanicms saxouooaecmea npo Moey"', ~'6auoY:JICicmbopeauie enaou
00 np06JleMU enpoeaooceuun yxpaiucucoi uoeu e yci cpepu »cummu ".
TaKIlM YJUHOM, nnranna KyJIh rypn MOBJIeHH.SIynnia neofixinno p03B' 513YBaTH B
KOMnJIeKCi 3 np06JIeMOlO CTaHYMOBJIeHH€BOrOcepeztosnma. Lleii nponec aKTIlBi3YCTbC5I,
$.IKmOB xpaini 3pOCTe npeCTIDK MOBJIeHH€BOl xynsrypn, KOJIn 6aThKIl Bi,n:q:YlOTbnorpefiy
B Y.Il:OCKOHaJIeHHiBJIaCHOrO MOBJIeHH.ai 3MOJKYTh)]:OBeCTU.n:iT.SIMJKIlTT€BY aeofixiztaicrt,
rpajrornoro CniJIKYBaHH.a,KOJIUMaTMMeMOYJiTKy 3aKOHo)]:aBYJ)'fiasy P03BlITKY )]:epJKaBHOl
HAYKO BI 3An V1CKV1.Cepi.s:t~MOB03HABCTBO. - 2004. - 1 (11).
